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ILINIVERSITI SAINS MALAYSIA
peperiksaan Semester Kedua





Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung, EMPAT muka s'rat yangbercetak sebelum anda memudG peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.







Tulis satu esei mengenai penyediimn am sebatian-sebatian organologam kumpulan
utama. Anda dikehendaki memberikan contoh-contoh yang sesuai.
(20 markah)
Bincangkan perkara-perkara berikut:
(a) cara-caramolekul H2 bertindak balas dengan kompleks organologam.
(10 markah)
(b) Ikatan berbalik ('back bonding') antara CO dengan logam peralihan dan
antara olefin dengan logam peralihan.
(10 markah)
3. Kira bilangan elektron valens per logam untuk sebatian-sebatian berikut. Anda
dikehendaki mengikut CARA mengira bilangan elektron. Markah tidak akan
















(a) Sudut kon (cone angle) ligan fosfin tertier.
(b) 
fff,H?i" frekuensi perensansan karbonil (ug6) basl


















(b) Semua sebatian berikut mematuhi Hukum 18 elektron.
kira bilangan ikatan logam-logam (M-M).
(D [Cp(Co)zMo]z
(ii) (p - H)z [Cp(No)w(H)]z
(iii) H2Os3 (CO)ro








6. (a) Apakah definasi sebatian organologam? Nyatakan sebatian-sebatian yang
dianggap organologam dan pengecualian yang wujud.
(8 markah)
(b) Berikan dan lukiskan struktur empat contoh sebatian organologam yang anda
tahu (2 dari logam kumpulan utama dan2 dari kumpulan logam peralihan).
(6 markah)
(c) Nyatakan dan huraikan satu cara penyediaan sebatian organologam peralihan
yang anda tahu.
(6 markah)
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